




A Study about the Link from Life Environment Studies  
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第 1次 全体を見る 3 秋の自然探検
第 2次 部分に着目 6 たからもので作品をつくろう
第 3次 比較する 3 作品じまんをしよう
第 4次 関係づける 3 たからはどこにあったかな？
⑤活動の実際と教師の支援の例
表 6　活動の実際と教師の支援の例
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